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State-by-state Comparison of State and
Local Business Taxes in the United States
??????? ?
In the United States, state and local business tax policy is one of
the important strategies to attract new investment and to retain and
expand employment. This paper provides a state-by-state comparison of
the business tax liabilities to show the competitiveness of state and local
business taxes. The analysis focuses on two business burden indicators,
the total e®ective business tax rate and tax-bene¯t ratio.
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?????????????????????
5 ??????????????
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??????????????????? 2007? 9???????????
?????????????????The Future State Business Tax Reforms:
Perspectives from the Business, Government and Academic Communities
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Closely Do Business Taxes Conform the Bene¯t Principle?" ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? Oakland and
Testa?1996?????????
EY and COST?2012?????????????? 2012???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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2012?????????? 49%????????????????????
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